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民間航空機産業のグローバル「多層」ネットワーク 
溝田 誠吾 
では、民間航空機と搭載されるエンジンから構成される民間航空機産業のうち航空機体
ーカーのボーイング社とエアバス社のグローバル「多層」ネットワークの実態を明らか
ことが課題である。 
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